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Аннотация 
В статье рассматриваются кризисные явления в российской 
экономике, в силу их особенностей определённые как Новая экономическая 
реальность. Указываются её черты и предпосылки, предпринимается 
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попытка оформления термина. Рассматривается механизм социальной 
адаптации. Делаются выводы об успешной, хотя и болезненной адаптации 
населения России к Новой экономической реальности. Прослеживается 
влияние адаптационных процессов на отношение граждан к демократии и 
государству. Делается вывод о существовании политического измерения 
Новой политической реальности. 
 
Annotation 
This article analysis crisis phenomena in Russian economy, which can be 
described as New economic reality because of their special qualities.  There is an 
attempt to make a definition of New economic reality, it’s traits are shown. Social 
adaptation mechanism is given. Successful but painful adaptation of population of 
Russia to the New economic reality is the result of the research. Also, the process 
of adaptation affects the attitude of citizens towards democracy and the state. That 
is why article concludes the existence of political meaning of New economic 
reality. 
Ключевые слова: новая экономическая реальность, социальная 
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В мировой экономике неспокойно с конца двухтысячных годов. Тогда 
кризис в ипотечной сфере экономики США, разгоревшийся в пожар 
Мирового Финансового кризиса, повлёк за собой целый ряд негативных 
событий и процессов, так или иначе затронувших большинство стран мира. 
Если не по глубине, то по масштабам и последствиям кризис был сопоставим 
лишь с Великой депрессией 1930-х годов. В 2009 году мировой ВВП впервые 
со времен Второй мировой войны показал отрицательную динамику, 
рекордно, более чем на 10 % сократилась мировая торговля, восстановившая 
объём к 2011 году, но до сих пор значительно отстающая от докризисных 
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темпов роста [1]. Следом ударила вторая волна, начавшаяся в 2011 году и 
продолжавшаяся до 2013 года. Мировая экономика оказалась в состоянии, 
которое позже экономисты окрестят Великой рецессией.  
Для западного общества происходящее обернулось падением 
реальных доходов населения, ослаблением среднего класса, ростом 
безработицы, перераспределением богатств в пользу наиболее состоятельных 
людей. 
Все эти вызовы были характерны и для России. Дали о себе знать и 
старые, нерешённые проблемы 90-х годов или даже доставшиеся в 
наследство от советского прошлого. Россия по-прежнему остаётся крайне 
зависимой от экспорта сырьевых ресурсов страной, в ней всё ещё слабо 
развит производственный сектор экономики, а с 2014 года к этому набору 
добавились международные санкции в связке с падением цен на нефть. В 
ответ на сложившуюся ситуацию правительство вынуждено было принять 
ряд непопулярных мер, призванных сэкономить дополнительные средства. 
Среди них, например, повышение пенсионного возраста, решение о взимании 
средств из Стабилизационного фонда для восполнения дефицита бюджета. 
Такого рода события оказали серьёзное негативное влияние на 
население Российской Федерации, в первую очередь на уровень реальных 
доходов граждан, на уровень занятости, на уровень доверия к банковской 
системе. И хотя правительство неоднократно заявляло о преодолении острой 
фазы кризиса, граждане не спешат с возвращением на докризисный уровень 
потребления, с восстановлением прежнего объёма инвестиций в российскую 
экономику. Все исходят из того, что нынешнее состояние – это всерьёз и 
надолго, что это не просто очередная, пусть и затяжная, волна 
экономического кризиса, не просто часть экономического цикла. Люди 
сегодня исходят из того, что сложилась Новая экономическая реальность. 
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Новая экономическая реальность – это комплексный, многогранный 
термин, использующийся в современной публицистике и науке, всё ещё 
нуждающийся в рефлексии. Можно сказать, что он отражает сложное, ранее 
не знакомое состояние экономики, в российском социально-экономическом 
контексте характеризующееся вхождением в фазу длительного 
экономического кризиса, застоем в темпах роста ВВП, медленно растущей 
безработицей, падением реальных доходов населения. Важно понимать, что 
Новая экономическая реальность имеет природу более сложную и 
постоянную, чем обычная рецессионная фаза экономического цикла. Эта 
реальность порождена не только общемировыми экономическими трендами 
и внешними факторами, но и национальными проблемами и особенностями. 
Усугубляет текущее положение дел отсутствие комплексных реформ 
в экономической сфере, законодательное закрепление Конгрессом 
Соединённых Штатов статуса санкций против ряда российских компаний, 
волей-неволей напоминающее о знаменитой поправке Джексона-Вэника, 
ограничивавшей торговлю со странами социалистического лагеря. Общий 
пессимистичный фон ситуации также действует на потребителей 
удручающим образом. 
Населению России приходится учиться жить в изменившейся 
реальности, искать пути адаптации. Социальная адаптация – процесс 
приспособления, освоения, как правило активного, личностью или группой 
новых для нее социальных условий или социальной среды. Во времена 
серьезных социальных изменений, а тем более социальных катаклизмов 
адаптационные процессы приобретают особую интенсивность и захватывают 
практически все слои общества [2]. В контексте исследования можно описать 
социальную адаптацию и как мощный ресурс для индивидов и социальных 
групп при возникновении различных по содержанию и причинам кризисных 
ситуаций [3]. Характеризуется социальная адаптация осознанием 
изменившихся условий среды, принятием новых «правил игры», 
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перестройкой привычного поведения. У россиян уже существует подобный 
опыт. В 90-ых годах прошлого века при становлении рыночной экономики 
гражданам страны приходилось опираться на собственные силы и искать 
всевозможные варианты для удовлетворения своих базовых и более высоких 
потребностей. Не смотря на наличие подобного опыта, не все индивиды 
одинаково успешно проходят процесс адаптации. На это влияют различные 
факторы, которые зависят как от сложности новой среды, так и от качеств и 
ресурсов самого индивида. К факторам среды можно отнести доступность 
социальных лифтов, скоротечность происходящих изменений. К 
индивидуальным факторам, например, относятся: психологическая 
готовность индивида принять изменения, его адаптационная стратегии, 
социальный статус, уровень образования. 
Насколько успешна адаптация россиян к Новой экономической 
реальности, сформировавшейся после 2014 года, можно судить по ряду работ 
и изысканий. Результаты всероссийских исследований за 2014-2017 года 
формируют следующую картину [4][5]. Во-первых, большинству граждан 
России всё-таки удалось адаптироваться к новым условиям, однако основной 
стратегией стала экономия, связанная также с откладыванием стратегических 
планов. Во-вторых, российское общество «привыкает к плохому», ожидает 
длительного кризиса, понимает, что изменения носят не краткосрочный 
характер, в результате не наблюдается повышение уровня протестного 
потенциала. В-третьих, изменения в экономике принимают характер 
«негативной стабилизации», то есть при снижении остроты кризиса 
отсутствуют предпосылки для его разрешения. Локальные исследования 
2015-2016 годов в Екатеринбурге показывают схожие результаты [3]. Это 
наличие глубокого социально-экономического кризиса, адаптация большей 
части населения с помощью мер экономии, затяжной характер кризиса. О том 
же говорят опросы 2017 года проведённые нами в Екатеринбурге в рамках 
социологической практики. 
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Можно сделать вывод об успешной, хотя и болезненной адаптации 
российского общества к Новой экономической реальности, но это может 
иметь куда более негативные последствия в будущем.  
Кроме того, стоит отметить, что подобные процессы в обществе идут 
вразрез с демократическим проектом. В умах граждан переход к демократии 
и рыночной экономике был связан с надеждами на улучшение материального 
благосостояния. Однако произошло прямо противоположное, кроме того 
исчезли многие социальные гарантии, а новые институты не успели 
окрепнуть. В результате россияне разочаровались в демократическом 
проекте, а сейчас крайне низко оценивают развитие демократии в стране [6]. 
Если учесть, что Новая экономическая реальность никак не способствует 
развитию частного предпринимательства, росту среднего класса и 
расширению гражданского общества, при увеличении роли государства в 
экономике, то мы наблюдаем откат демократизации. Вопреки мнению 
западных стран, санкции не привели к росту протестного потенциала, более 
того, как было сказано ранее, население привыкает жить в новых условиях. 
Учитывая эти тенденции и опыт 90-ых годов, можно прогнозировать, что 
российское общество скорее поддержит государство, чем рискнёт оказаться в 
куда более опасном положении. Особенно, если авторитарные, 
патерналистские тенденции возобладают и окажут благотворное влияние на 
социально-экономическое положение в стране. 
Таким образом, Новая экономическая реальность получает не только 
социально-экономическое, но и политическое измерение, становясь 
неотъемлемой частью современной российской действительности. В 
заключение, мы хотим добавить, что Новая экономическая реальность, как 
явление и как термин, нуждается в дополнительных исследованиях, также 
как и её связь с другими факторами, определяющими направление развития 
России и мира.  
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